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SEVENTY -FIRST ANNUAL 
COMMENCEMENT 
CLASS OF 1967 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
"For the Word of God and the Testimony of Jesus Christ" 
Revelation l :9 
Saturday 
THE GYMNASIUM 
May 27 
10 A.M. 
THECOMMENCEMENTEXERCIBES 
Saturday, May 27, 1967 - 10 A. M. 
Presiding. . • . President James T. Jeremiah, B. A. , D. D. 
Song Leader . . • • • • • • . . • • • • • David Matson, B. A. 
Organ Prelude •• Warren Webber , B. A. , B. M. , M. M. E. , Ph. D. 
*Academic Procession 
*Invocation . • • Richard T. Mcintosh, B. A., B. D. , Th. M. 
*Hymn . . . . "Great Is Thy Faithfulness" 
Scripture Reading . • George Lawlor, B. A. , B. D. , Th. M. , Th. D. 
Prayer •..•...•• Robert Gromacki, Th. B., Th. M., Th. D. 
Announcements 
Trombone Solo 
"The Love of God" . . . • . • F. M. Lehman 
Warren Burns 
Commencement Address ••• D.r. Herman A. Hoyt, B. A. , B. Th. , 
B. D. , Th. M. , Th. D. , LL. D. 
President of Grace Theological Seminary and Grace College 
*Congregation Standing 
Solo 
"Thine, Lord" . . • . . . . . . . . . R. Harkness 
Mark Averitt 
Presentation of Class Gift . . . Howard Timmons 
Senior Class President 
Response ...•.. President James T. Jeremiah, B. A. , D. D. 
Presentation of Candidates • • . • . • Dean Clifford W. Johnson 
B. Ed. , M. Ed. , D. Ed. 
Conferring of Degrees • • . • • • President James T. Jeremiah 
B. A., D. D. 
Presentation of Awards 
The Graduates' Dedication Prayer .• Class Sponsor - John Reed 
B. A. , B. D. , M. A, , Ph.D. 
*The Alma Mater . . • "Wisdom's Dwelling" 
*Benediction . President James T. Jeremiah, B. A. , D. D. 
*Recessional 
Janice Boblitt 
Sharon Tallman 
*Congregation Standing 
* 
Marshalls 
Lola Mitchell 
Shirley Dufford 
Class of 1967 
Lois Ancel Gordon Finley David Newton 
Eunice Anderson Gerald Flury Theodore Oakley II 
Janie Ashby Dale Foster Philip Olsen 
Walter Ashley Loris Fox Jerry Osborn 
Mark Averitt William Francis James Oswald 
Phyllis Bancroft Donna Gisel Carol Patten 
Linda Barkley Ruth Grant Karen Patterson 
Norman Barnard Ronald Grosh Darlene Pg.tton 
Constance Barto James Halvorsen Richard Pettitt 
Mary Beerer Arnold Hammer Dale Pritchett 
Russell Bennett Carol Hanson Charles Reed 
Judith Bigelow Martin Hartzell Joseph Roden 
Frieda Bonnema James Hay Randall Ross 
Jan Bonnema Linda Healy Lisa Rulison 
James Brinckerhoff Nancy Hess Charles Russell 
Jean Brinckerhoff John Hess Paula Sadler 
Helen Brown Doris Hiller James Schaeffer 
Stephen Brown Dale Holmes Richard Schimkus 
Thomas Brown Gary Holtz Mary Schulte 
Marian Buckle Ernest Hopper Joan Schultz 
Warren Burns Paul Jackson Kathleen Schwebel 
Lois Campbell Paul Jodry Patricia Scovell 
Margaret Cannady Eunice Johnson Marilee Seewer 
Carol Carr Grace Johnson Keith Shubert 
Betty Chilton Mary Jones Donald Shue 
John Clark Merlyn Jones Gary Shufelt 
James Cornett Sandra Jones Jon Skillman 
Alvah Crabb Walter Keib Perry Skinner 
Ann Damon Kenneth Kunkl e Beryl Smith 
Andrew Davis Laurene Kytle Joseph Snider 
Richard Davis Douglas Lightly Ellen Snook 
Dianna DePuy Katherine Mansfield Louise Stutesman 
Dallas Dillon Steven Marshall Ronald Stutzman 
Leslie Dillon Theodore Martens Daniel Tillotson 
Verna Downs Brian Mayfield Howard Timmons 
Janice DuBois Shelby Mayo Anna Titus 
Damaris Dunn David McDonald Mark Trimble 
Donald Dunstan Dennis McDonald Charles Truxton 
Darlene Durkee Earl McGuffey David Vanderground 
Nancy Earles James Miller Patricia Versluis 
George Edwards Linda Miller Susan Wells 
Judy Engelmann Bonnie Millikan Charles Wilkins 
Sharon Engle Irene Millikan Ronald Yeater 
Bess Finley George Zinn 
Class Officers 
President. .Howard Timmons 
Vice President Daniel Tillotson 
Secretary . . . . . Laurene Kytle 
Treasurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . Beryl Smith 
Class Sponsor .•..... John Reed B. A., B. D., M.A., Ph.D. 
THE ALMA MATER - "WISDOM'S DWELLING" 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For Whom Christ died and rose again. 
In Wisdom's dwelling there is peace, 
And joyful anthems find release. 
Our hands are privileged to hold 
God's perfect jewels, His gleaming gold. 
The Saviour's gems are ours to give 
That lost, impoverished souls may live. 
In Wisdom's dwelling, jewels abound; 
And Christ's unfailing grace is found. 
Chorus: 
Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will. 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
Great Is Thy Faithfulness 
"Great is Thy faithfulness," 0 God my Father, 
There is no shadow of turning with Thee; 
Thou changest not, Thy compassions they fail not; 
As thou hast been Thou forever will be. 
Chorus: 
"Great is Thy faithfulness, Great is Thy faithfulness" 
Morning by morning new mercies I see; 
All I have needed Thy hand hath provided 
"Great is Thy faithfulness. 11 Lord unto me! 
Summer and winter, and springtime and harvest 
Sun, moon and stars in their courses above, 
Join with all nature in manifold witness, 
To Thy great faithfulness, mercy and love. 
Pardon for sin and a peace that endureth, 
Thy own dear presence to cheer and to guide; 
Strength for today and bright hope for tomorrow. 
Blessings all mine, "with ten thousand beside! 
Candidates for the Bac hel or of Arts De gre e 
Mark Averitt ***Gerald Flury David Newton 
Norman Barnard ***Dale Foste r James Oswald 
Mary Beerer Loris Fox Karen Patterson 
Russell Bennett III ***Ronald Grosh Darlene Patton 
***Judith Bigelow ***James Halvorsen Richard Pettitt, Jr . 
***Jan Bonnema Arnold Hammer ***Dale Pritchett 
James Brinckerhoff Martin Hart zell Charles Reed 
Jean Brinckerhoff James Hay Charles Russell, Jr. 
Thomas Brown Paul Jackson Joan Schultz 
*Marian Buckle Paul Jodry Patricia Scovell 
Warren Burns Merlyn Jones Jon Skillman 
Alvah Crabb Walter Keib Perry Skinner 
Ann Damon Kenneth Kunkle Joseph Snider 
Andrew Davis **Laurene Kytle Louise Stutesman 
***Dianna DePuy Douglas Lightly Daniel Tillotson 
**Leslie Dillon ***Theodore Martens Howard Timmons 
Donald Dunstan Shelby Mayo Mark Trimble 
Darlene Durkee Earl McGuffey Charles Truxton 
***George Edwards James Miller ***Patricia Versluis 
Candidates for the Bachelor of Science Degree 
Lois Ancel 
*Eunice Anderson 
*Janie Ashby 
*Walter Ashley 
**Phyllis Bancroft 
*Linda Barkley 
*Constance Barto 
*Frieda Bonnema 
Helen Brown 
Stephen Brown 
*Lois Campbell 
*Margaret Cannady 
*Carol Carr 
*Betty Chilton 
*John Clark 
James Cornett 
*Richard Davis 
*Verna Downs 
Janice DuBois 
*Damaris Dunn 
*Nancy Earles 
Judy Engelmann 
*Sharon Engle 
Bess Finley 
Gordon Finley 
*William Francis 
Donna Gisel 
Ruth Grant 
*Carol Hanson 
*Linda Healy 
*Nancy Hes 
*John Hess 
*Doris Hiller 
Dale Holmes 
Gary Holtz 
*Ernest Hopper, Jr. 
Eunice Joh_nson 
Grace Johnson 
*Mary Jones 
*Sandra Jones 
***Katherine Mansfield 
*Steven Marshall 
Brian Mayfield 
David McDonald 
*Dennis McDonald 
*Linda Miller 
*Bonnie Millikan 
*Irene Millikan 
*Theodore Oakley II 
Philip Olsen 
Jerry Osborn 
*Carol Patten 
Joseph Roden 
Randall Ross 
* Lisa Rulison 
* Paula Sadler 
*James Schaeffer 
Richard Sohimkus 
*Mary Sclmlte 
***Kathleen Schwebel 
*Marilee Seewer 
Keith Shubert 
*Donald Shue 
Gary Shufelt 
*Beryl Smith 
Ellen Snook 
***Ronald Stutzman 
*Anna Titus 
***David Vanderground 
*Susan Wells 
*Charles Wilkins 
*Ronald Yeater 
George Zinn 
Candidate for the Bachelor of Music Degree 
Dallas Dillon 
'*Elementary Education Certificates 
**E.T. T. A. Certificates 
***Will complete final requirements during summer. 

